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1llgI_ del Ejmlito. El ilbllIDigo perdiU doe oflcia1lll1muertol i tl'elIlOkladoc.
Bigai6 en 1a penecueion delbaWlon 8.° hll8t& el punto de Ban J~, en a
pUazn!l de Mora,s. Con elta notioia el J eneral en J efe &e prepar6 a reeistir
al-iflo i diapll80 que el Jenera! BeYell redoblaee aus marehaa para
lIllineIe. No tuvo efecto 1a invaaion porque el enemigo se reUr6 iemprendio
lI1IlI movimientAle 10m Pope.yan, segun 8Upim08deepues, porque Be Ie babia
dado parte a Arboleda que las fuerz&IJ del Ecuador eataban en Tulcau i
ira_baD de inTlldir a Puto por 108eIIOeIIOlI que habian cometido 101 rebeldee
en el territorio ecuatoriano, i porque intercept{) laa comunicacionea del
COl'Ollel Hurtado, dirijidaa a Totoro al Jenlo'ra! en Jefe, con fooba 29 de
agosto, a'ria&ndole hallal'llll en Camicerl ... los primeroe cuerpos del seguade
Ej'rcito; i sin dude compnmdio Arboleda que tenia que luchar contra
fuerzaa superiores i que era mui diftcil el paao de 1a cordillera, por 108
tempora!ell que habian dado principio con mncha fuena.
Dead. el 4 de julio, que reeibt ef pe.rte del Jenera! L6pea, Be eomuni-
C&I'OIl 6rdenllll a! Gobernador de Cuudinamarca para .&1lDlentarlu fueJ'Z88
Bu. donde alC8ll_ el armamento que tenio, i a! Jenera! en Jete del
tercer B~reito para estar liato a marvhar 80bre el Cauca cuando Be Ie avisa8e.
Oon fecha 7 de julio Be nombr6 a! Jenera! Marquez eegundo Jete del
tercer Bj&rcito dAndole orden de estrechar .el bloqueo de Antioqnia, i el 8
deede Puri1IoIIeioD IIImnitieron instruccionee al Jenera! Gutierres 80bre el
-udeoblv.
BI CIUIriel jeneral directi\'O con 1a _ continno aua marehaa el 9,
i el 11 ell. Pa*' i'ecibt arilo de que el eD8Inigo habia abuldonado 101pllebloe
41.118 ooupUa' del otro 1ado de 1a cordiller&, iqlle nuestru guerrillas de
0a1cM0 i deiSm de Popayan interceptaban 1... oomunicaciones de Arboleda
001l ., fuerz&IJ qne tenia en el n1le, de todo 10 que Be inalrnyo a! Jelln
GllA6rres para que eetuvieae pronto a obrar a! reoibir nneva orden, i el dia
12, deede Aipe, Be Iea'ri16 qne Arboleda, Canal i EIIOOhabian dividido a.
fuerzu, aiguiendo 108 primeroe &Cia el Bur i el Ultimo al valle del Cnca:
lI1joeeJe 10 miamo al Jeneral Nieto, previniendole que no invadie8e a Antio-
quia hMta no rooibir nuevu 6rdenllll. AI Prefecto de Neiva ae Ie pidieron
qllinientAle reclutu i caball08, i a! Coronel Arciniegaa Be Ie comisionO para
IOlioitar medioe de movilidad deede Aipe huta Nat&ga.
LlegO al Cuartel jenera! de Aipe el Coronel Mercado en viaje deade
CanajeDa, a infOrmal al Gobierno del estado en que Be encontraban laa.
fDenae del cuarto Ej&rcito, i ae Ie hiso regresar COD inatruceioDe8 para el
JeDlll'll1 Nieto.
EliG de julio, deede La Manga, Be dijo aI Gobern&dor del Tolima q~e
habia gnm _idad de reouraoe de movilidad, i aI Gobemador de Cundi-
DaIlIIlnlA Be Ie repiti6 la 6rden 80m reemplazos.
8
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A llOl_ .... !ilia de babel' recibido pulIe de nlJeVOII ..... 001DlItHIaI
pol' w. uuiijenae de Tierradentro, en retalieeiou de 1011 eeutoe que
JDaDdaba ejeelltar 80bre aqaelloe habi_tee Jolio Arboleda, ee le dijo.al
J8IUlrai LOpez que _tAbleei_1& moral haciendo tu.iJIIl" a lOBque 001II8-
Ue.en _iDet08; i se le recorda que por DO haber caetigBdo ejemp1armeBie
a 1011 que aeuaron al eeiior Kanuel Antonio Arboleda i au oompai-,
conliDuaba 1& iDmoralidad en aqlle1lOll ~, i que el Gobi.enlo no
podia permitir que w. deftllUlOl"lllI de 1&Feiencioa., III8IlChutllUlOll crime-
I18ll igaalee a 1011 de AWl eaemigee,
Deede el 17 huta el 22 tuve que I118pIl1ldermi marcha con 1.. ~a
del Ejercito eo Yaguar& por faits de veh1culoe de movilidad, p&I1l proper-
clOnarl(ll i dar a1gwIu providenciae importante8 para ejecutar el plaa de
operaciOOOll.
AI Jenera! Bantoe AC(IIta, Mayor JeneraJ del Ej6rci~, que haLia idP
a Oondioam8lC& i Boyac& en comiaion, sele llamO: al J_1 Guti~rrez lie
Ie previDo que no ocnpaee a ·Olll"tago buta que lOBEj6rciwe prinIero i
~do no hubielen pasado la cordillera i recibido arden .. EllS de julio
dirijl una aloeucion al Ejerci~ lOOO""l"d4ndole la morulidad, dAudole 1lD8
idee. del buen estado 811que 88 enconmbal& Republica, i anDDCiaDdoelOi
eancanOB que pron~ eetaria entre elloe, cuyo docnmen~ Beimprimio en ~
primer nnmero de "El Oentiael& en campana" p&l'& 1IIIIndJLr!0 al oUo lido
de Ie cordillera. A lOBPreeidente8 de CUDdioll.JJl/U"C&,Boy1iC& i Ba.ntalld«
118 lee pidieron trelI batallooe& de 1&miliaia de aqnelloe Eetadoa para refor-
zar el tercer Ej6roi~, i al Jenoral en Jefe de eete ae Ie diO aviso, ClOD feeba
23 c1ejalio deade !qui.... del parte que Berdbi6 oJ. 1&mareha deEDao_
mil d~ieD" hombrell &cia el Norte· del Caul;&, INIllIl'Pdole de a_o
eltuvi_ p~o para abrir operaciooes. El 2588 rooibiO en Carniceriu
1& notieia de hail« Bidoocnpado Pop&yAll e121 poI'le primera DiviaioJa del
primeI' Ej6rei~ que mantenia en Criribto el Jenoral Banc1l5, i que ]a
eolumna enomiga maadada por Mendoza i Caballero ae habia retil:ado para
Cali a unir88 a Joaquin Marla Cordova. Todo ~ sele oomumoo en Ie
mitma fecha al Jenera! Gutierrez, avia&udole que Be tenia Deticia qllll],a
luena de Enao oonataba de IIlil quiuientoe hombre&, i que eat08 moTimieD-
toe podian tener por objeto atacarl.o 0 invadir el Tolima por el pl!.ramo de
Bu, de acnerdo con 1& fuena que eetalwJ,en Mani£AleB,para que eltuvie-
88 preparado a 0brar en OOD88CUencia.El 27 88 dieron iDBi.rwJcioDoea aI
Jeneral 84nchez del modo oomo debia obrar en Popayan, i el 31 al J,eoenl
Evariato de Ie Torre para que cooperaae a la deatruccion de laa glllllrillaa
del Tolima, de acuerdo oon el GobernadOl' de eete Eatado, que habia abierto
operaciouea BOhle el1a8, i yo jur.gaoo que todOB estoI movimientoe del
enemigp tendian a llamarme la a~ncioB pol' difenmtes pun~ para q1lll
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108peIldi- el paeo de 18 cordillera I dar tiempo 8 Arbohda de regnisar de
Puto, I entre tanto 118aumentaban ID8lI I mas las dlficnltades p6I'8 morerse
eI Ej6relto i todo el tren que 11enba 8 retagnardi8: loe recursoe esC&888ban,
I aunqne 1011Jeneralea I Jefes que estaOOn aTSnzad08 ssbien el empeiio con
que yo solieitabe todo, me mandaban postas sobre postas, en ealidad de
mjentes, pidi6ndome vlveres, ganado i dinero, i las autoridades del ToUma,
abrumadas ~O el peso de fantail necesldades, perdieron el entusiasmo,
que en otras circnnstancias habian mauifestado, i tuve que mandar eomi-
siones militares a proporcionar reenrsoa, 'sprobando iguales medidas que
hablan tomado los Jenerales en Jefe del primero I segundoEj6rcito.
Mi proclama del 18 'de julio produjo en los pueblos del Cllues el en-
tuiumo que yo esperaha, i Be preparsron a ausiliarme en el paso de la
cordillera con 1M pocaa oaba11erlas que las quedabsn en las lLlT11inadaBpro-
riIu:iu de Popayan I Caloto, supliendo la falta de elles con hombres para
ftIlir a mi eu8ltel jeulll'81 a eondncir el parque. EI 4 de agosto lIegu6 a
Ooetando, en doude pennanec1 basta el 13, I desde alii con fuchs 10,
anunoill a loe Jeneralee Gutierrez I Nieto qne se abrian operaclonee, p8liI.
que elloe obraeen de aenerdo con lai inBtmcciones que Be lee habiau remitl-
do. EI 13 se repitleron las 6rdellcs al J eneral Guti6rrez, dici6ndole que se
movlese con Was las precauclolles del caso, teniendo en consideracion qne
p6I'8 el 24 eetarl8n los Ej6rcitos primero I eegundo en el valle del Canca,
I que 116 habian reoibido noticlas del Coronel Victoria de haber ocupado el
'J:T de julio el punto de las "Rojas," 80hre 18 cordillera occidental, para
qt» tntaee de ponens en oomuDioacion con .II por Cartago.
No obetante 18 falta de bag&jes, esta se'mpl» con lIeblclentos hombres
~ue'endJferentes partidu me mand6 el Ooronel Hurtado deede Pitay6 I
8ilTia. En los dias 15, 16 I 17 pas6 la cordillera el primer Ej6rcito, el 18
i 19 el eegundo, i el Cuanel jenera! directivo .hsbiallegado el17 a Bilvla
oon el batallon Rifles.
Bien qmera, 88iioNII, hllC8l' _ion de muohos inelilentes impor-
tanM! de Is historia de nneetras campaBas, en que Ineiria el srrojo i 811.
frimiento de los servidores de 1&Patrla, la oooperaoion que me prestaban
tedfKI ioIl oftoialea del Ejilroito desdeJeneral hasta Alti!rez, Ia e8actltnd con
line los Jeneralee en Jefe del primero, segundo i tercer Ej6rcito habian
eumplido mill IDBtl1lCCiones,i el bue.n dMempeilo del Mayor Jeueral, J ene-
ra! ACOIJta,i del.Quartel Maeetre J aneral, J anera! Piilertll, en el ejeroicio de
Ib fuDei.ones. La _reM de 1& administmcion no 88 habia sU8pendido, I
Ia labor de los tre8 seiiores Secretarios de Estado fu6 tan 8Bidna, que por
• rellicloo qne voi a hacer de 108aetos administrativ08 ID8Bimport&ntes,
que se aoordaron deede el 1.0 de julio hasta el 24 de agosto, formarels una
laea aproximada de 10 que el Gobierno tuvo que haeer en medio de las
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epelMiouee militanlB, sin poder estnotar loB negoeiad08 ·que en ooheDta
i tree oomnnioociouee de·la 8ecretarla de 10 Interior, doecientu eincnenta
i'CiDoo de 1& de Hacienda i tnlecientu _ta iDU6ft de Ja de Guerra IIll
eepidieron en el per10d0 de que me oonpo, habiendo siUdo laB DI&I impor-
tantes en eew diecono.
8EOBETABIA DE GUERRA J JUBINA.
D.,..,.:
De 1,. de julio en &got', adicioDll1 a1 de 28 de mayo 6ltimo, lOin
prohibicion de comercio i comunicacion ronAntioquia. De Jamilma feeha,
deoIanmdo q1lll no podia comerci&lll8 con el_toe de guerra.
De 22 de agoeto en BilYia, inBcribi8lldo en 1& liata miHtar al CotoaeI
'Y8n8l101ano J oe6 Ignacio RiTBll, hijo del ilnItre Jell8l'A1 J0e6 Fillb: Rt-,
pr6cer de Ia Independenclade Colombia. De 1& miema fecha, eobre inoo-
municacion con Antioquia, i nomlnndo Oomandantes jenerrJee.
De 93, 80bre eepedicioa de deep8ch08 militaree.·
8ECBETARIA DE LO INTERIOR.·
DIlCll:ITOB :
De 1.· de julio en Bogota, eetableei.endo ju_ nplentee en elDiItri·
. to federal, i 80bre bienee i J"8lltu del miemo Dietrito;
De IIde julio 8Il La K-. eeplll'Uldo 1& antoriclad ci-ril. de 1& 1liiitil'
ell e1 Departamento de Honda. .
De 14 de julio, en Aipe. tnellriendo e1 dia en que debe relllline la
OonTllllll.\oD. para ell.· de eetiembre.
De 16 dejulio, en Ja.J'gna, IIOIIlbI'llDdo Deeigaadoe para e,;-Ia
Gobemaaion IlIl el ElI*aclodel Tolima.
De 19 de julio, en Yaguar&, uignando lID. 8Obreeueldo a 108 emplt ..
de. de laB 8ecretuoJu de Eetaclo. De 20, en el mimJo lagar, 80bre empril-
titoe, IllIDiniet;roe i 88propiaciOllllll en el Eetado del ToIims.
De2j), en Camiceriu, declarUdomeen ejeroicio deJa GobenJaeioDdeI
(JaBal, como n Gobemador oonetitooioll&1, al8lltlv en aquel terrltorio.
De 27,8D~, nriando ellagar 8Il qne debia nuine·1I
00n1'llllcion, de CanrJena a lbagn6.·
De 28, en Carni08rla1, 80bre eleooiOllllll de Dipntados pol' e1 Dielri~
federal a 1& COD.l'enciOD naciooal.
.De 31 del miImo 1IIllI, 80bre dlllltinoe obligatorioe en I. Ee&ado& del
(Janca iTolima.
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De 11 de agosto, en Ooetando, admitiendo la renuncio del Goberna-
dcr del ToJima, i nomlnado Gobernador interino.
De 12 del miamo, declMando Ia nnlidad de ciert81 eIeocioll8 iman-
dudo haoer o~ en el Eetado del. Tolima.
De 21 de agoeto, en Silvia, conoediendo indulto.
SECBKTABIA DE HACIENDA.
D.,..T08:
De 22 de julio, en Yagura, ref'ormando el artfculo 5.• del de 18 de
junio lIllimo, 80bre billetea de T880rerfa,
De 11 de lIf!OlIto, en Coetando, sobre billetes de Teeorerfa; i otro
pIOJ'OgBDdo Ja vijencia.del Preeu pueeto de reutu i gatos para el serviDio
del do iloosomioo·de 1862 a 1863.
Ea el Quanel jeneral de Silvia publiqutl una alocuoion a los eauoaooe,
haciendo una 'reseiia de loe acontecimientoB que tnvieron Ingar en Ia
Republica, desde que me Bepartl del Canea haste el dia que habia welto
al Eetado. VoeotJ'oB Ia conoceis; pero me pt'rmitireis qne repita loa
lipienteB conoeptoa que lee dirijl: "CaUeanoB! VueetlOB hennanoe no
" ftIIimoe lOloe. Delpllee de tantoa triunfoe noa acompaiian loa hij08 de
U Do,., Cnndiuamarca, Bantandt'l' i Tolima, enrolsdos en 108mism08
.. Ejt\rcitoa en que I't'greeaD Tueetroa deudoa i amigoe, porque todoa Bomoe
.. OGlombiuoe. HandadOll. pol' precl~ J~ee, oa ealudan collllligo, i
" 011eonridau & m&rcluu- 80bre el enemigo para reetablecer la pas, la 1DOIlIl
" iel 4nien en Nta tilll'l'8 clMica de Ia libertad.. . . . . AI haoor eata rel!8Da,
U oonoilldadanoa, 8C88O 811p8i'areis que ellClame gritando ITenganaal i
.. decIaraDdo 1& guerra & muerte a 8808 perYllI'IlO8. Pero nol 80Il108 criati&-
"- iaa~ 10 que Be debe al hombre. Yo concedo un perdon amplio
.. & iodoe 108 que entreguen 1&& army i abandonen a BUBinh\UlllUlO8
"caadillOll; pero Iime obliguen & 8OII1eterioa por 1& iuer&&,a ml toea
.. YeDgV vueetJ'oB ultnjN, caatigar & 101 criminalee."
Ki TOIlfM lllICIlcbada. Dia por dia 88 me preeeut&ban voluntaric» mil
eoaoiudad.- & pedir _ i a ellflro88l' 1&& filaa del Ejt\rci,to.
Laimperioia de n1leltro8 advenarioe me eviiO teDer. que combatir en
el puG lie ]a oordiller&; pero nWlC&confitl en 108 em>re8 del euemill'O>
pGInllMl Nl Ia perra oomo en Ia poUtica, 00 lie paedo faltar a 101 principiOl,
i por Nt. ruon no avonturtl mia movimientoa, i al dar08 cuenta de elloe
III M iDfonnado de·lot oblUou1oe qlle tnve que __ •
Deede Silvia, con fecha 20 de &gOIIto, ctirijj un oftciol por poIta,
ariMacIo al JeDIJI'&1 en lele del tercer Ejt\rcito haber naamontado 1&
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oordiHera fa. Ej6Icitoe primero i Itllgllndo, pua que Iigaiera __
&Ciael Norte del valle del e-ea, arnwIand<lll6 a la8 ~ que Ie
Ie habiau comUDica.d.odeede el 10 1 8 las ad--oo.ciu que se le luociau COD
feehas 19 i 20 en 108pliegos que lle....ba dieho 06oial, II ia£on:wladalede
1& posicion del enemigo.
El 27 de agosto me puee en mareha sobre Popayan, con una columna
de mil hombres de iofanter1a a las iomediatu.6rdeDOll del Jenera.l Gabriel
Reyes, acompaiiil.ndome 108 Secreterios de Estado i el Grande EstAldo
Mayor jeneral, con objeto de nUDirme a la primers Division del primer
Ejercito, fuerte de mil doscieatos infantes i cincnenta jinetes, para opo-
nerme a las fuerzae que acaudillaba Arboleda, qne ee me dooia 'regJ_ba
de Pasto. Deje cubierta 1& oordillm> de GuanBcaa i las Mol'll8 pew. el bIda-
lIon 2.0 de NeiV8 i el 6.° i7.· del Canca,con unafuerza de lI6teclentos
bombree. El Jeneml en Jefe del primer Ejereito march6 ron otm ciGln_
de mil ochocientos infantes a ocnpar la provincia lie Caloto, 00Il6l'denes ~
_ sobre Palmira para llamar 1& atencion de Enao, que taDia 111
Ouartel jeneral en Buga, con UIl& fuerza de mil dolOentoe"bomb..- de las
tFopu de Antioq Ilia.
C6rdova i Caballero habian hecho un morimiento de Cali ..
QnilicbM;a doOOeUegaron el 17 eon una col1lJllD8de 116tecien1>oll hambnls,
i aahiendo la ocupaeion de Silvia pol' el primer ~llBito, repuuon el Caaca
"olriendolle a Cali, en donde mandaba Marruel Jose GonmltlZ, oon' ell.ttll1o
de Gohernador del Eetado. Lu milieu de 0aI0t0, Morales i Cajibfo,
armadu i equipadu en Silvia, flaeron destiJWias a llem&r ]a -re-cioo 1Ie1
Jlamado Ejllrcitx>de reaerva de los rebeWea del e-, qWl ompaba • 0aIi
i el ralle del Salado, con Dna fuersa de mil quinientoe homl.M, aqa
.pili-acion debian ejeeutar segun 10 que orden.... el Jeneral en leis lid
primer Ejllrcito.
Deje en Silvia aI Jeneral Joaquin Reyes con om ooIlHDna de ~
eientos infantes, ciento omOtlenta cab8J.IOll I cien art1lleros, que servian JIll
echo piesaa de batalla que traia el Ejereito. EI29 llegoo a Popayan i·eII
~rden al Jeneral Joaquin Rllyu para que ocnpara a Cajibto, euatro 1ellUB
distante al Norte de Popayen, i al Jeneral en Jefedel primer Ej6r<iitoqus
oonoentl'88e su.fuerza en Quilichao pam ponernos .. diatanGia de operanio-
_, en e-o que fuera cierta. 1& lD&J'eha de Arboled .. aoMl ~boI, i al
uoismo tiempo IIllUlde truladar II Qnilichal} cuatrooienllos . fusiles p8If>
ann&r los l'Olumt8rios, que de· diferentes lugar61 00llIria • illoorpGdlW8
a1 Ejmli~.
Luego que me hube oerciorado qlle Arboleda no habia salido de Pule,
diOrden al JeneralLOpes '" OOIltinuar ~us movimientoe iatacar al aemigo
doude quiem qlle 10 encontrase, pare protejerai tenl6r Epcito ea su'"
I
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II9ft& 0sri8g0, i al Je-.lJOIllI.uiD Ref"ll de qae JnBl'Ilbae 10mQuiliclllw:
~ en Po,..,.... Ia primers Division a 6rdenes del Jeneral 8Wu:he~, eon
inetruccioll.6ll para el modo oomo debia obrar. Con fecha 7 de letiembre,
cleede TUnla, ee l"e preYino al J eneral an J efe del primer Ejercito, en
COITOhoracioade lo que sa Ie hAbia dieho el Ls i 3 del miBm(), que debia
atacar i 'ftlDcer aleDemigo, poria neeeeidsd en que eat'bam()8 de protejer
l~ Dlovimientos cW t«oer EjilJx:ito, anllIlOiUdole que aeguia Ia columna
qU& eetaba a. 6rdenea del J ann Gabriel Reyes, a marchas forzadas &
woirse a la que Ilevaba el JeneralJooquin ReYell,para apayar iprotejer loe
movimientos de las fuerms que mandeba el mismo J eneral L6pez, reco-
_nd8adola la oeleridad al ejoouts.r una operacion tan importante; i el
8 de eetiembre sa reunieron 1&8fueB&ll 'tIlemandaban 1()8Jenerales Reyea
0011 lu guerril188 de Caloto, MOl'6lesi Cabijlo para seguir 101JIlovimiento&
Habitmdo recibido avillo que el enemigo reunia todae BUB fuenas en Cali,
i que hAbia maDdado UII& oolumna a at&c&ral Coronel Victoria, para
&poderars& del puerto de BU&n&ventum, oomunique al J eneral L6pez Ia
6rdllll para que actiTB8e lUI movimientos, i que si era cierts. Ia coneentra-
cion del enemigo lobre Cali, trat&ra de pasar el rio por el Rincon, u otro
~ que fuera COIlveniente; que yo 10 haria por Taula i Ia Bol8&, a euyo
t6ct0habis IMud.ado CODstruir un puente en T&u1&i bajar todu 188callosa
dela peneala del Cauos, para ejecuts.r el pll80 del rio ell el punto de Ia
BoIM e ir a ataOBr el enemigo a Cali
EllO ell el e&mp6DUlllto de Tau1&, i deepllell de haber pamdo el ~u-
eito eAe peqneio. Iago por el puente que llll cOllltruy6 en 61,. recibl 1alI
_O"ieweiOIl"· del Gilbern&dor de Panama, &enor Manuel Marla Diaz,
tWMOIlll6" cuents. de haberse encargado de aqnella Majistratura por un !DO-
'l'imieoto.popu1m- de Ia .. pita!, el25 de julio, en que.e deIoonoci6 al seilor
La Guardia-pol' Ia hOltilidad que habia manifeetado contra el Gobierno de
Colombia, 'P"" la oeupacioo que maude hacer de aque! Est&do desde Bogot'
IIOIl ... columna a 6nlenes del Coro~1 Bantaooloma, para oponerse a Ia
invuioo qlle oe anunciaba de parte del J enaral Henan i evitar que Arro..
leola pudiera h&oer un movimiento pOl' TumBCOsobre aquel punto impor-
&ute para recibir el armamento que habia pedido a L6ndres.
Elll 8e IlC&JIlpO el Ejercito que iba a mi. inmediat&8 6rdenea en el
llaao de &ah8lll&te, e illtim6 al enemigo que C8taba en Cali para que rin-
4ie8e 1M arm .. : a1ll 8Upe que babi& 8ido atacado el Coronel Victoria en la
_taiia de 1&8Hoju i I'lItinid_ a Buenaventura, perdieudo algun08
Ilomlmls;. paro que se habia Uamado a C6rdava con illlltancia, a eoneecuen-
cia de nuestra aproximacion a Cali, i que el 9 hAbia llegado a la eiudad i
marchado precipitadamente para Palmira a unine a Enao, quedando en
Cali Gonzalez, Mendoza i Caballero.
---El 12 -116. Oali, qll8 habia lido u...doMdo llD III -ri.-. del
miImo dia, aigiHendo IIIeu- eBeJIIiga panl Palmira imaa- 00--.
doreI emignldOi panl Buga. El umlado Gollemador GonMJ .. ell IIQ pre-
oipitada fuga clej6 ~. au aI'llhivo, i por Iaa COIDliDiellci_ que enc0aU6
ell 61001lOCique III fuera de Euao colllltaba demil _to aeae" bomlna,
i Ia delllamado Ejeroito de _ deDillquiBieDtOI, __ .. ~
de 0a.riIIg0, que ae habia miradod.cJe el 7, • 011"1011_. de ._001I-
pado aque1la ciudad \!II&. oolWllDA del tercer Ej6nito, fuerte lie ooJJoniep'"
hombl/lL Mlllld6 el rejimi6llto de Guiu en JMlI'8IlC1lCioude 101 fujiQ'fllII8Il
I. madragad& dellS, • 6rdeuea del OoroDlll Oorrea, qu logr6 _par el
plI80 del Binoon, impidieudo aI euflllligo que deatruyeae 101 vehirnlkw q.
debiau aerrir al Ej6roito panl pa8U' el Caaca.
El Jeneral L6pez no 1ogr6 batir. Euao el 9 4ntell de que .. le ~
nieae CI'ballero, i el 10 deapuea de haber ocupado Ia aldea de FloriU •
ai~u6ellla hacienda de Potrerillo, para eeperar alli el ataque qll8 p...dieIu
darla Iaa fu81'llU unidaa de Enao, OOrdova i Oaballero. El 11 i 12 _
traron loa euemigoa toda au fuena entre Palmira, Oaudelaiia i elllaDo de
Vilela; pero el Jelllll'&1 L6pez .. habia fortifieado OOIlvenielltemeate.
Potrerillo, como III iDform6 al Becretario de Ia Guern, BMgUJ'lIDdo'qRe
aunque 10 .tuaran con menu auperiOIll8 teaia aegaridad de _. a.-
biendo Euao I. ocupaciDn de Cali, i que n1l4WtraaVop&a paaban el C_·
por el Rincon i 10 podiam08 aacar por re~ I'll8Olvi6Mirane ...
. Cv.rtego panl ir ..a*ar al JeneraI GUR6ml1, a quieR e:reia d6.~ puN 81
Ie habiB: aaegurado que DOteBia mae f_ qu oohoaieutea liumbnl.
El Jeneral GutMrres habia eaoonUado tantaa dilIcg)"" JIM'&"'"
Ia cordillera oomo Iaa tuvierou 101 Ej6roilolJ primero i88pDd&; peIO ~
,v_lu, i al ooupar a Cartafle obrU oon babilidlld ]*'a'_liejU' ...-
llWI fuerzu i tomo poaicionee entre Guay'" i lluaea BAr ..... Die *>
r4ndOl8 OODvenienwmonte; pues deapuea de laa _.h .ODsa4e lJi lIOv
julio, que, la fueron dirijidae deade Silvia, no habia reeillido otraa iDO.ID
Qada de los Ejeroitoa primero i segundo. EllS de aetiembre empreadi6 1&
penecucion de Enao el JeDera1 Lopez i lICllIIIpO una leguaal Norte •
Palmira e114; i_ misIDo dia llcgue a eea ciudad oou 101doe mil quiaillll-
toll hombl'68 que llavaba • mw 6rdene&, i el 15-.apuon Ius Ejercitlll
priIllero i qundo en laa Guabas, deapues de habene MglYIipdo aobr&III
marcha, en el Cerrito, en tl'68 llneaa de batalla. El16 pemoet.voo.lea ••
cit08 en San Pedro, el 17 en el Overo, i el 18 ~el Zanal, • oobo 118U'.
C~. El euemigo, fuorte de do. mil aetecientoa hombrea, i _mpaiai»
de.una emigracion de mil pI1J'8OIIU, Ilavaba una maroha ~ acia AJ··
tioquia con animo de .brirae plI80 por sobre el teroer Ejllroito que, eoDIO be
dicho, 10 considerabe fuerte de solamonte oohooielltoa hombre&. Em~
- Uti -
tllI6e ~to deMe m C8IDplIIIMlIIto en ,,1-iIaDo de Vile1&al f""uk! del
.JfJBIlI81 Lopes, en la IlOOOOdel 12 d. aetielllbnl, i ell CiBCOdiM lUlduve
.... intiooho leguu, i _pO entre Zaragoza, PedroBanch.. i el N~
i .1 UI empreudi6 au movimiento aobre Cartago. Al ~egar a lu iDmtJdia-
cioDea del 4l&Dlp&IDllDto dIIll Jeneral Gutieml&, eate J~DeR1adelllllti>_
..... """""_ a :recoDOGM' al eaamigo i pol'OOU' QD& batalla, 10 oual peo-
dlljo, aegan he aabido deapallll, UDIl .... ion entre GOIIz6lez, O6Ioo1'a i
__ eadilloe dill ClIl1ca, con Euao, JinWde i ~uiel Caaal, aoln 10
que debiemn bacer, exijiendo loa prim,,108 que se at,,0811ul J~ral Guti&.
JTeZ, i Enao i Canal pretendian aegnir-Ia mareha 80bre M~et1 para ~
la clefeBaa-del Estado de Antioquia. Jiraldo deapuea de hailer examinlldo
la puntoa que ooupab& el tercer Ejereito, opin6 como loa eeucanos, que
debia atacane, i 1JC rll801vieron a librar la batall8 utes que loa Ejercitoa
priJDero i segnnd» pudieean darle &leanze, diaponiendo que Caballero COR
doacieatoa hombres Bigui_ para Cartago en direccion 8Maniz&lee, con-
c1aciAmdo a loa preeoa qae lltlVaban i que habian B&08doen 8Utetirada-deade
Popayan i otros lugarea. La emigracion IlC dividi6, una parte Biguiendo COD
Caballero i 1& ow colocandoae ·a retaguardia del Ejercito de Enao. VOlIO-
Roe II&beiB-Ioapermenoree de 88ta celebre bataI1a, que decidi6 el exito de
1lD&-_paiia empnmdida deade el 2 de julio, euyoa movimientoa dejo ...
riOOe. Lu cmatro Diviaionee de loa Ejercitoa primero i eegundo, que_ •
.. baD 0 mia ordenea, tenian -Ia fuerza de cuatro mil trelcientoa homlne i
quinientoB oficialea, con oeho pi_ de batalla, ina podian forZol' JMa ...
morimieato c1910qlle 10hicieron, i el19 8l.cmprmderl.o IIObre Cartago tun
la IJriu- notida de que 1& Yispera habiahabido una funcion de annu,
.,.,.0 nnltado habia aido ik1'orable al1lercer Ejel'Oito; pero que Enao haDia
tomIldo poaicionea 80bre el rio de la Vie;ja. Dispuse ell co_enoia, qae
u- au maroha 1& primera !mea, ial p88&I' 1& quebrada de loa Hi_, la
~hierta 6DCOntrOun eacuadroB enemigo del otro lado, i maude cargarlo
por veiDte jinetea de Guiaa: huyeron huta replegarae a una fuerza de ceroa
tie tnleoientos hombres aituada ea batalla ell eillauo de luAnlitaa. AI 1'er
el mommento de la vanguardia, izO el enemigo bandera blanca i 8e riDdi4
• diaclreeion, infurmUdome que Enao habia BidodtlffOtado la vlapera; que
UD8 parte-de 1& fuerza vencida venia en lieta direccion i otra habia Begnido
par Amearo a AIlleJ'llla, i que Cab&llero habia aeguido oon loa p1'CllOlli lOll
cloaoieDteJa- hombres que loa euatodiaban por 1& Barca para ManiAlea. OJ'.
deD6 oontill1lar el movimitllllto, i a 1M cinco de la tarde &C8Illpe CD Pedro
ll8Deha, en doDde recibt til primer parte de 1& batalla de Bana BUbar&.
EI 90 mm temprano eatre a Cartage, con loa doa Ej6rcitoa i nos unimoa al
teroero. VOlIOtroa comprendereis el gozo con que IlC abrazaron 108compaiieroe-
de &nIIlI8, que dCBde Tunja habian venido juntos ell peraccucion del ene-
-ltI-
Dligo OOIDUIl, i qDtl ClOD tutu diio8l__ babian .... 0 iolI.,I U!_
1MIa Daturat- un. deciotir III prHI._ de Ia esisW>cia de loe lW d I
Unidoe de Colombia.
En mi Cnartel jenera! de Cartago reoibf lu comuniOKioDee de " .. 10
U llfJO"O, en que III OoroDel BenlIlooloma me clabe JIlIri8 del .beDdoBo que
habi& becbo de I.. apital del liIItado de PlUI&IM el GoIIenMor, ....
8utiago de- La Guardia, I'lltinadoee .. Ia ciudad de 8tmliago p8I'8 pooenoe
ell IU'IDM contn. el Gobiento de la U Ilion, porq1l9 DO querir. 1llmlz' a ..
loe deoretoB de tllicion i d_lUOl'tiacioo de llienee de maD08 muertu, i_
lie babia aprobado el oouyenio de 10 de I9tiembre de 1861, que oelebro _
eI. lIlIiiorIInriUo, crey~.dolo infrinjido por babene mandado una eol1llllJla
• PIUIlIm&eoa el objeto de aOltener &quel punto, como oe 10 be iBfonnade,
i preteIIdia que rtlgTel&8ea Cartajena, no obltante que eleepre&ldo OOl'lllllli
Ie Iaabia lIl8Difeetado qne tenia 6rden del Poder Ejecutivo para po_ a ..
diapolicioD 1&fuerza, i que hici_ DIO de ella para maDMDer 1& iIltegridM
del territorio i las providenciae que dictara para COUI«V8I' el6rden paWieo
IlIaoer obedeoer las leyes jeneralee i !lIlI del Eltado. El Coronel BaJ.4aro,.
lmna 19 ubia oonducido con lIiueba cUcUnepeocion sill dar motm> a lIII
hecbo de esta natura!eza; peru Begml informes que recibl de Pan&JD8,. lei
~ores de bienee de DlQIl08 muertoe fueron 108 que indajeron al aeiior
LaGuardia a oometel' UDa iaooBlIOOGencia en au oonducta polftiea, "olvW1i8
a lIIIine con 108 OOIlMlr'9UdOnlll de mala lsi que h&i en aqnsl E8tad'l PalMI
fill ..",.. i" eecit6 a Joe ietmeli08 • defend« IU .utoDolllla; _ el pueilo
puamelio, republieaDo i lBligo mCEr'O de 1& Unicln Colombiaaa, 1I9~
mo 48 que eI Kajiltnldo de squ9J EMado, IllparMclose de 1& obediencia II
Gobiel'1lO Dadonal, tnlIieionaba Ia caUM de la Bepnblica, e.biao lUI pnlII-
.,iento proclamando loe principi08 de uniMl, i DOIIl1ll'6 GoberD8lior
pro"iJIorio del Katlldo.1 eeDor llRlluel KarlA DiaL
. En 1& ciuded de loa 8U>toe reoibi6 el eeiior F1'&Iloieeo F'OOefla la
., ... delpronuncMmiento de Panaro', eon cuyo motivo 1lU8]MlDdi6101
opema_ que habia emprelldido oontra la capital; nlOOnooiO al eoiieI
Diu hacilladole proposieionee paJ& J'6Iltableoer.l. pee, i & 108 ~ diu,
.. eeperar ell'ellllitado;el Preieeto del Departamento de Boio, e.t.-Io de
.... ta e_ la oindad de NaU, fu6 atac:sdo el 19 d. egoeto por elaeiior a
Guardia en el litio de Riochico. EI Prefecto Ie eoetuvo, i el Coma.dlP.·
liJeira 'f8DCi6 • La GuaMia, quedando eMe mnerto ell el_po:de ba&Illa.
, .. Imoectiaamente que lleg6 a PanamA Ia noticia de eete lWlOIIteoiIDi.1o,
elQebmlMlor pfOlrillorio IIam6 a .1011 Ilefioree Bernardo Area Mala, JrM
llEmon i Ramon Vallarino, 'tne eraJlloe Deeignad08 para ej_ eJGollierDo
-uiulliooal, para que siguieeeD COB tocIa eeguridad al territorio.ooupedo
aQ por Baa IIdicioe a eDO&J'I!BlII6 de 1& Gobllrnaoioa, a eostcner enl pUlIlIio&t
-ltl-
o a ~n_ tr8It~n. EBtoll ee60rellllll uegaron iproteItaron qll6 eon.
JnIBrian tranquiloB en Panama. All tennin6 1& oontieuda riril i el Gollerw
nador Dtaz di6 nn indulto a tcdos 108 que depnllienm Ia _ pua
nlIltaWecer 1& pal.
Dnrante el per1odo en que se han eamplido 101 ·hechol que acabo ..
ftlI8rir, 116 ban. dietado ioll eignieates OOerMoll adminiBtrati .....
EA·elDepartamento de Gueirm i Karin, 'el de 25 de agtllIto de 186i,
_t.ande Comandante jeneral de la etIC1I&dra del Pazlioo. El de la mi8ma
feeha,· DOIUbnlndo 8n Cl>m.isla'iode Guerra i un Pagador para 1& primera
DiMon del primer Ej6roita. EI de 26 del mismo, inseribiendo en 1& litIta
militar aJ Jeneral. J 0B6Antonio Oyal'Zl\baJ. EI de 27 del mismo, arreglando
_ gaMoI meooree de lOBcuerpos i dando aplieacion a algunOl apt'OVecha-
JDieJrioe. El' cIe 4 de 88tiembre, suprimiendo la denominacion de primero i
~ndo entre lOBTeDientee i AJf6rezeB. EI de I)del milllDO, d08OODoeiMlo.
108 DomJmunientoll i &8OO1lJlOll dedos en II' milicia del Canea, dul'llllte la
__ del Gobemador COD8titucionaJ. EI de 20 del milIIno mes, refma~
tUendo 1& oicina del Cuarlel Maestre jenel'lll en la del' Mayor jeneral .. El
4IIl'¥1 del mismo, creando un Ejereito de reeerv. en CnndinaJoaa'Ca, Totima
iel Diawho federaL
. . Per el Departament9 de 10 Intenor, el de 00 deagoato eD Popayan,
bMAriend()oOl dia en q1l9 debe reuDir8e 1& CoD'I'1l1lICi~EJ de 16 de lMliiem*
_ en Bug&, Bobre indulto. EI de 23 del nn-.en Cartago, 80m iMult.o..
En el Departam.eJUo de Fomen~;el d.4 deoot.breaa (Jarlap, DO_
1InatIo, lin IlIllpector de Karina' eD loe puerloll de BueJlllVllDWlSi Twm_
lila eJDepertameato de BeIMlio~1 &_orea, eI de 8 de ootubre 8D
O~'l1OIIlbrando DU Enangaclo de lliegooioB _del Gobierno dell'en\..
B.1oa Dep&rtamentoe que oorren a oorgo de la8ecreiaria .0Haeiewda,
M·dietlLroo lOll~iente8: el de 26 de agoatocJl8i1via, ezimleodo del pllgo
_ 108 dereelMJade importacion la paja llamada de guano, dariinada pera la
fabriaIGioo. de 8OliIbreroe. EI de 27. del milIIno, estallleciftMlo una .n";"
.. W1erna de 00IT808 en Silvia.. El de 20 6e Rtiembre, en el eunpnme.to
de Pedro-Sanchez, cleclarando que no Ie roneideran aomo botin de guerra
as .ballerlae i ganadoe tomacl08 81 _igo. EI de !l2de I18iiembre ...
CuUgo, eltabJeciendo un posta diario que delM JllIriir de _ hagar ieegair
. aJ DiKriW federal.
AlIlli8mo tielBpo que me oeupaba de loa n~oa de 1& admiDiatnleion
nacional i Ja dil'oolioo de 1& guerra, tne qlle rontr_ mi IltellGiA • Ja
~on del E!ltado del Caaoa, OIl mi Cl&1m.dcia l*>berulior «III8ti-
taeionaI. cle el: todo principia «e orden i de organiacion.aocial IIaGia
del&paremdo, i los que 88 U811rparon 1& autoriclad publD, no _ .mo
_ lljea_ de Julio ArQoledai ED&Qpara dnutar a1 (J1IQIl&: 1&11 bellae
-1!4-
_.,. tie PoJ1llYllOR los Hmit8B de.PoImira, OOIIlp~ te'",,",
tleetruidUll HUI gaDade8, lleftado por fnlto'- Mriloll8 b eequeleM
ie lee pm1idariOlI de la Federacion que cal&a en maD08 de _ hordu
aalvajllll, que 8OIteoian a Arboleda como caudillo priDeipai del part;ide
..--dor iaquieD COD taDta i..m._teDi& el Gomeruo del &uldo. de
Antioquia, eon UDa diriaion de .... tMdo_ que DO baDheabo -.0 robu ..
CllIDp08 f6rtilel del Cauea i &JUdar a oprimir a 1Ul plllllMo lift Pero
!IOIIOUoI 101 C&ucaDOll, que h8eemo. diltiDOion entlle el plI8bIo .. tioq~
i e1 partido iimAtioo-merilBntil qae ha oprimido tamaen a Altti~ ..
TllIDOI liDO herman08 ignalmcute oprimidQll que 101caueaIlOIl, eo _ 6poea
luotuOll& que acabO.
La 88tacion lluviOll8 i 1&_idad de repouer 108bsgaje8 del ~tA,
iemoraron algnnQll dias 1a march& 80m Huillil88; i tambien porq __
_ erio organilllU' un Ejllrcito de reeerva que quedara -entnl PopeJU i
(Jariago, i proporciODar r6C1tr808 en _ proviDciaa devutadu p&laaWa_
tar 8,000 hombree qnc eetaban situadoe deede 1&proriDcia de Popa,-
a.ta Cartago, en la cordillera oriental de 188)(oma & A~, i llIIIla
COIJta del PulJi.co. En 10e 1iltimoa diae de eetiembre i primeroa de oct_me,
hicemover 1l,OOOhombretlde los cuerpos de 101tree Ejllrcitoe eobre v...;w4J..,
aUrae_de IDa I'8lpectiVOB Jeneralee en Jefe. El7 de ootubrememofi_
IlIiCurtel jooeral i 108BecreWioH de Eetado, ielll ClIlWveen 81m J.....
tlII doHe recibl 1lD& oomunu.ewn del Gobernador de Alttioquia o~
Be opcmer DiDguna NlliatBncie ien~ puffice me eI Eeteelo, form...
1Mdo ... 108 propoaicionee: "1.0 Que ee garantile la vida i Ja liberW ell
" todoiloe iDdividllOl que .. en _ 8D el E-*edo, i a laic. b qll8
" hayan ayndado a _tener eo III Ja gu8n'll qae .. c. lIa heoao, daMo
'! J8AplI'te para el Ni:raDjero & 10e que 10 lIOlieitell; ~o Qae cI8 v_1ro
" Ej6reito 110 penetren en el Eatado, liDO 101 cuerpot que juzgneia De' 7
" rille para -*eoor eI 6rdon en 61;" i concluia 8U oomllnicacion 0llII III
.iBnte perlodo: u·Debo maDifeetarol que el pueblo no 81, Hi debe ..
.._~le de 1& guerra que ee c. ha hoobo; IU8 habituatee baa l'mdo
" lpe debere8 que el Gobieruo IlItableeido 811el Eetado 188ha iJDpuate.
'/ Loa rMpolI8&b1es ute VOl, ante 1& NlIOiol1i ute 1& historia, __
" goberDantee que, vaIi6ndol108 de 1& fwna pliblica, bemoe obligUo a _
" pueblQll & lidiar en el eentido que 10 hem08 juzgado de nU88_ deIIer.
'I Yo. pol" 10 que he hecho como majiatrado i como~, ecepto
"p~ Ja _po_bilidad iDO 01 pido wJI8lI!Ill c1aIe de garantlM."
EIta comnnicacion me habia aido dirijida intee de recibir 1& iatiJM-.
cion que bbia hecho deede Bantal'olla el Jefe de !all tropas de Antiolt'"
para que ee rindi88e & di8l2'OOion entregando lae armu i el Eetade.
El Jenenl en Jete del teles" Ejllrcito, imp1Ulllto por el comiIioudD
